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родным связям профессора Н.Ю.Коневаловой был про-
веден конкурс "Образ жизни, здоровье и успех", посвя-
щенный 75-летию университета. Среди прочих матери-
алов (более 300 лекций - печатных и рукописных, 47 са-
нитарных бюллетеней и плакатов, выполненных посред-
ством компьютера и вручную) на конкурс были пред-
ставлены 82 мультимедийные презентации в редакторе
Microsoft Power Point и 6 видеороликов. Деятельность по
изучению подобного рода проблем имеет не только ме-
дицинское, воспитательное, но и большое экономичес-
кое значение, поскольку социуму наиболее ценен здоро-
вый человек, эффективно выполняющий свои обязанно-
сти, полноценно функционирующий в семье и обществе.
Консультативная помощь и экспертиза подготовлен-
ных на конкурс проектов была осуществлена кафедрой
общественного здоровья и здравоохранения и учебно-
методическим и информационным кабинетом по фор-
мированию здорового образа жизни (при участии кли-
нической части и воспитательного отдела).
Не меньший резонанс в студенческой среде вызвали
конкурсы "65-летие Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне", "Мой город: история, дос-
топримечательности, архитектура", "Жизнь и творчество
знаменитых земляков: национальных героев, ученых, вра-
чей, писателей, поэтов, художников, композиторов, об-
щественных деятелей, других исторических личностей",
"История родного края", "Памятники архитектуры и ис-
кусства родного края", "Моя страна: культура, история,
религия, наука", презентации на которые были представ-
лены не только отечественными студентами, но и студен-
тами факультета подготовки иностранных граждан).
Работа над виртуальными проектами, помимо раз-
вития кругозора студентов, служит мотивирующим фак-
тором для посещения реального музея, выставки, фор-
мирования интереса к культуре и искусству, интеллиген-
тности, воспитания полноценной, зрелой личности с вы-
соким уровнем культуры и эстетическими запросами.
Из анализа проектов следует, что студенты активно ис-
пользовали рисунки, фотографии, видеоклипы, бесплатно
распространяемые в сети Интернет или снятые и подготов-
ленные к использованию самостоятельно, а также эффекты
анимации, шаблоны оформления, различные цветовые схе-
мы, музыкальное и звуковое сопровождение. Эти компо-
ненты мультимедиа формировали эстетический облик пре-
зентаций, усиливали эффект эмоционального воздействия
представленного студентами материала на аудиторию.
Оценивались проекты комиссионно с учетом содер-
жания презентации, полноты раскрытия темы, качества
информационного контента, качества технической ре-
ализации, дизайна, оптимального применения анимаци-
онных эффектов, художественно-эстетического офор-
мления, индивидуальности.
По результатам конкурсов было проведено награж-
дение победителей.
Отдельные студенческие проекты были объединены
в единые общеуниверситетские проекты: "Студенчес-
кая карта Беларуси", "Студенческая карта мира", "Сту-
денческая книга памяти" и т.д.
После корректировки проектов с целью их улучше-
ния в настоящее время в университете силами сотруд-
ников кафедр информационных технологий и обще-
ственного здоровья и здравоохранения формируются
базы лучших проектов и их многоуровневый каталог,
доступ к которым будет предоставлен кураторам для
проведения идеологической и воспитательной работы
со студентами в курируемых группах.
Вывод.
Использование технологии мультимедиа как инстру-
мента воспитательной работы преподавателя и как сред-
ства самовоспитания студентов существенно повышает
эффективность воспитательной и идеологической ра-
боты в вузе.
Введение. Информатизация влияет не только на от-
дельных индивидуумов, но и на социальные группы, и
общество в целом. Социальный аспект ее заключается в
качественном изменении производительных сил обще-
ства, привлечении к информационной деятельности зна-
чительной части населения, появлении новых специаль-
ностей. В настоящий момент происходит переход от
индустриального к информационному обществу.
Цель статьи - изучить проблему развития информа-
ционного общества в Республике Беларусь.
Материал и методы. Нами рассмотрены следующие
материалы: административно-правовые акты; статисти-
ческие данные, нормативная документация Мини-
стерств и ведомств; пресс-релизы.
Результаты и обсуждение. Проблема развития ин-
формационного общества в нашей стране решается на
государственном уровне, что отражено в законодатель-
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ных актах. 9 августа 2010 года было принято Постанов-
ление Совета Министров Республики Беларусь за № 1174
"О Стратегии развития информационного общества в
Республике Беларусь на период до 2015 года и плане пер-
воочередных мер по реализации Стратегии развития ин-
формационного общества в Республике Беларусь на 2010
год". В нем проанализировано состояние, факторы и
приоритетные направления развития информационно-
го общества в нашей стране.
Один из важнейших факторов - укрепление доверия
и безопасности при использовании информационно-
коммуникационных технологий.
Приоритетные направления развития: электронное
правительство; электронное здравоохранение; элект-
ронное обучение; электронная занятость и социальная
защита населения; электронная экономика; система мас-
совых коммуникаций и электронный контент.
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Уделяется внимание и информационной безопасно-
сти общества. В Концепции национальной безопаснос-
ти нашей страны отмечается: "Транзитное положение
Республики Беларусь позволяет создавать и использо-
вать в своих национальных интересах международные
каналы коммуникации и в тоже время делает информа-
ционное пространство республики открытым для воз-
действия зарубежных радио- и телекоммуникационных
средств, печатных изданий, глобальной сети Интернет.
В связи с этим уровень зависимости республики от зару-
бежного программного обеспечения и средств инфор-
матизации недопустимо высок, а несовершенство зако-
нодательства может создать возможности для манипу-
лирования информацией, негативного воздействия на
сознание людей, культуру, нравственные и духовные ус-
тои белорусского общества".
Право личности на "информационную неприкосно-
венность" закреплено в Конституции Республики Бела-
русь, в Законах нашей страны: "О связи", гарантирую-
щем тайну корреспонденции, телефонных и других со-
общений, и "Об информатизации", устанавливающем, что
органы и лица, владеющие документированной инфор-
мацией о гражданах несут ответственность за наруше-
ние порядка ее использования.
В Республике Беларусь также активно на государ-
ственном уровне решается проблема доступности ин-
формационных технологий и мультимедиа для широ-
ких слоев населения. В 1998 году на основании указа
Президента нашей страны была инициирована програм-
ма "Бытовая электроника", одна из подпрограмм кото-
рой - "Компьютеризация населения". Проблему предос-
тавления достоверной и востребованной информации
призвана решить Государственная программа "Элект-
ронная Беларусь". Она подготовлена в соответствии с
проектом Мирового банка по определению "информа-
ционной готовности" (E-Readiness) Беларуси с целью
формирования единого информационного простран-
ства. Последнее обеспечит права на свободный поиск,
передачу и распространение информации о состоянии
экономического и социального развития общества в со-
ответствии с Конституцией, согласно статье 34 которой
"Гражданам Республики Беларусь гарантируется право
на получение, хранение и распространение полной, до-
стоверной и своевременной информации о деятельнос-
ти государственных органов, общественных объедине-
ний, о политической, экономической, культурной и меж-
дународной жизни, состоянии окружающей среды".
Особенно актуальна проблема подготовки молоде-
жи к эффективному использованию информационных
ресурсов. Так, на встрече с финалистами конкурса "Учи-
тель года - 2009" Президент А.Г.Лукашенко отметил:
"Каждый выпускник должен уметь правильно … исполь-
зовать информационные технологии в учебе и повсед-
невной жизни…".
Информатизация образования - одно из приоритет-
ных направлений информатизации всей страны. Соот-
ветствующая государственная программа "Комплексной
информатизации системы образования на 2007-2011 годы"
направлена на оснащение всех учреждений среднего об-
разования компьютерными классами, выполнение соци-
ального стандарта оснащенности компьютерной техни-
кой школ и других учебных заведений, создание инфра-
структуры информатизации образования, увеличение
загруженности компьютерной техники, организации до-
ступа учебных заведений к услугам сети Интернет.
Логическим развитием программы "Электронная
Беларусь" стал Указ Президента Республики Беларусь №
60 от 1 февраля 2010 года "О мерах по совершенствова-
нию использования национального сегмента сети Ин-
тернет". Цель его принятия - "обеспечение защиты ин-
тересов личности, общества и государства в информа-
ционной сфере, создание условий для дальнейшего раз-
вития национального сегмента глобальной компьютер-
ной сети Интернет, повышение качества и доступности
предоставляемой гражданам и юридическим лицам ин-
формации о деятельности государственных органов,
иных организаций и интернет-услуг". В Указе излагают-
ся требования к информации, размещенной на интер-
нет-сайтах государственных органов и организаций, к
самим сайтам, линиям связи и доступа в Интернет, вво-
дится порядок регистрации и сертификации ресурсов и
услуг, а также излагаются меры, направленные на упо-
рядочивание доступа к информации.
На предоставление государственных гарантий лик-
видации информационного неравенства направлен так-
же и одобренный 18 августа 2010 года Постановлением
Совета Министров Республики Беларусь № 1209 проект
международной технической помощи "Организация
центров общественного широкополосного доступа к
сети Интернет в сельских районах Республики Беларусь",
ответственность за реализацию которого возложена на
Министерство связи и информатизации Республики Бе-
ларусь.
Идея об использовании информационно-компьютер-
ных технологий в сфере социальной работы и занятости
населения выдвинута в стратегии технологического раз-
вития Республики Беларусь на период до 2015 года.
Вывод.
В Республике Беларусь проводится планомерная ин-
тенсивная работа по развитию информационного об-
щества, созданию безопасных условий для деятельности
его членов. При этом особенное внимание, в том числе
и со стороны Главы государства, уделяется ее проведе-
нию в среде учащейся молодежи.
